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• PLAT T'S 01 LGRAM 
, Nivea.ux indica.tifs hebdomadaires des prix hors taxes A la. consonaation 
Weekly indicative Price Levels.Taxes·a.nd Duties excluded 
Wochantliche·Meldung von vorlii.ufigen·Preisen, ohne Steuern und A'qp.ben 
Prix au: 
Prices as at: 03.06.91 
Preisen vom: 
In ~tional· currencies / En monnaies ... nationa.les /· In nationaler. Wi.brung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauttage :Juel Residuel B'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON . Automotive gasoil Beating gasoil Residual ,~o. EC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraf'tstott ee1zo1 Ex.Leicht 11e1zo1 Scbw9r 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
!Belgique (FB) 10.650 10.640 10.040 7.Z10 3.822 
'Da.nma.rk ( CD) 1.950 2.010 1.820 1.548 .671 X 
1
Deutschland ( Ill] 492 479 432 366 18.1 X 
Ell.as (:00) 36.545 42.377 42.0'18 42.0'18 14.372 
Espana (~) 30.071 32.393 28.771 25.179 10.597 
I'ra.nce {IT) 1.340 1.520 1.290 1.405 485 
Irt.~la.nd ( Irish £) 209,99 215,fr/ 212,73 143,06 73,02 
Italia (Lire) 374.860 391.670 3U.350 291.166 121..475 
Luxembourg (FL) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
Nederland {FI) 579 585 484 442 223 X 
Porturrl {JmC) 39.648 42.386 37.762 - 14.fr/8 
U.K. £) 172,79 176,55 155,34 U3,63 54,87 
En~ in /in USS 
i 
i TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauttage luel Residue! B'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. BSC 
I 
TABELLE Superbenzin Dieselkr&:f'tstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
1
;Belgique 295,01 294,74 278,12 201,39 83,71 
IDa.nma.rk 289,23 298,13 269,95 228,42 99,53 
1
Deutschl.a.nd 280,29 272,89 246,11 208,51 104,26 
:Ell.as 190,15 220,50 218,90 218,90 74,78 
:Espana. 277,06 298,46 265,08 231,99 cn,64 
!France 225,36 255,63 216,95 236,29 81.,57 
!Ireland 320,16 329,12 324,33 218,11 1U,33 
iitalia 288,24 301,17 239,41 223,89 93,41 
;Luxembourg 288,09 290,03 234,63 214:,40 181,85 
!Neder land 292,82 295,86 244,78 223,54 112,78 
Portugal 259,41 277,32 247 ,0'1 - '¥1,M 
U.K. 291.48 297.82 262.04 191.68 92.56 
C.E.E./E.E.C./K.G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 270,03 286,53 244,94 219,3'1 92,57 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 268.64 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En 1 in/ in~ 
TABLF.AU :Essence super EURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chauf.f'age luel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1'.0. DSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstof'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 251,48 251,24 2:37 ,07 171,67 71,36 
Da.nma.rk 246,55 254,13 230,11 194,71 84,84 
Deutschland. 238,93 232,62 209,79 177,74 88,87 
Ell.as 162,09 187,96 186,59 186,59 63,74 
Espana 236,18 254,41 225,97 197,75 8.1,23 
,France 192,10 217,91 184,94 201,42 69,53 
rlrela.nd 272,89 280,53 276,45 185,91. 94,89 [t&li& 245,71 256,72 204,08 190,85 79,62 )Luxembourg 245,57 247,23 200,00 182,'16 86,14 rrla.nd 249,61 252,20 208,65 190,55 96,14 rtugal 221,13 236,40 210,61 - 82,98 
K. 248,48 253,89 223,38 163,40 78,91 
I 
cl.E. E./E. E. C. /E. G. 
Moyenne/Average/ 230,18 244,25 208,79 186,99 78,91 
Durchschnitt (4) 
TAXES AND DUTIES AT MAY 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT c,n B DK D HE E F' IRL I L NL p 
1 } • • 91 
UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
2. EXCISE TAX (1000 L) 
25.00 22.00 
25.00 22.00 
25.00 22.00 
17.00 22.00 
17.00 22.00 
14.00 36.00 12.00 18.60 
14.00 36.00 12.00 18.60 
14.00 8.00 12.00 18.60 
14.00 8.00 12.00 18.60 
14.00 8.00 12.00 18.60 
21.00 19.00 12.00 18.50 a.co 17.50 
21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
4. 5. 91 6. 5. 91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
14550.00 2900.00 
12400.00 2250.00 
8600.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
t 
670.00 66396.00 48500.00 3179.60 
600.00 53211.00 43500.00 2817.40 
444.10 19967.00 32300.00 1635.80 
58.20 19967.00 10000.00 422.00 
30.00 14332.00 1700.00 136.70 
303.50 915060.00 9960.00 889.70 95540.00 258.50 
277.90 852030.00 8960.00 824.30 83540.00 224.10 
223.10 617210.00 4300.00 416.30 54830.00 218.70 
37.30 617210.00 0.00 124.20 0.00 12.90 
7.66 90000.00 100.00 57.42 11050.00 9.17 
13.5. 91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE a.co 2.50 a.co a.co a.co a.co 0.00 915060.00 a.co a.co 0.00 0.00 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 o.oo 0.00 a.co ss203o.oo 0.00 a.co o.oo a.co 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.50 a.co 0.00 a.co a.co 0.00 625620.00 0.00 o.oo 0.00 a.co 
HEATING GASOIL a.co 2.50 0.00 a.co 0.00 0.00 0.00 625620.00 0.00 o.oo 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) a.co 2.50 0.00 a.co o.oo 0.00 o.oo 90000.00 o .• oo o.oo 0.00 0.00 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices f'or delivery of' 2,000 to 5,000 litres. lor Ireland this size of' delivery occurs •inly in the 
,industrial sector. 
Preis be! Lief'erung von 2.000-5.000 liter. 1iir Irland bezieht sicb diese Abgabe•nge bauptsichllch 
auf' den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livr&ison inf6rieure ll. 2.000 tonnes par 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix tranco consonma.teurs. Pour l'lrl.and.e llvra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices :ror otttakes o:r less then 2,000 tons per 11Dnth or less tb&n 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries &re in the range ot 500 to 1,N0 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.eee t i• Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abna.tae von 500-1. 000 t 1m Ilona t. 
(4) Ia moyanne en 1/tm risulte d'une pondbation des quantii"Bs consoaa6es de cbaque prod.ui.t concarn6 au cours 
de la priode 1989. 
The resurln I/it or weigh.ting the prices ot the products concerned. by tbe quantities consumed during t.be 
year 1989. 
Der Durclischnittspreis in 1/t ergibt sich ans der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
tin piblia chaqua semaina las prix conauniqu'8 par las Et.ate •mbras, 00111119 6tant las plus frique11111&nt pratiqu6s, 
e&t6goria de consoaateurs bien sp6cif'ique d.6tinie ci-dessus. 
isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certaine prudence et 
•una validii"B limit'8 en raison, non seul8118nt des fluctuations des tawc de change, ll&is 6galement des ditf6rences dans 
ifications de quallt6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de arcb6 propres A chaque Et.at meabre 
at la asure ou las ca.t6gories ripertori6es sont reprisentatives de l'ansemble des ventas pour un produit donn6. Une 
descr ption d6taill6e de la m6thodologie ut1lis6e sera jointe en annexe du wlletin pa.raissant au d6but de cbaque triastre. 
lletin rep>rts prices supplied. by the Member states as being the most t"requently encountered. tor the specific categories 
listed above. 
Com !sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
marke structure, and in the extent towhicb the standard categories ot s&les a.re representative ot total national s&les of' 
a giv n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
las llatin veroftentlicht ~ecle Wocbe die von den Mitglledsstaaten gemeldaten Verbraucherpreise und ist somit flir eine weiter 
unten genauar spezitizierte Verbrauchergruppe d.ie am bauf'igsten durohgefiihrte Krhehmg. 
Bin isvergleich zwischan den Midgliadssta&ten wie aucb die Preisantwictlung miissen aus folgend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsi ht vorgenonnen warden: Schw&nkung der Waohsel.kurse, Unterschiede in den Produkt-spazitik&tionen und -qualititen, Vartei-
lungs ystema, besondere 118.-rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslii.ndern, Reprisent&nz d.er vorgagebenen Produktdefinitionen 
mit n geauten nationalen Vermuten eines besti•ten Produktes. Eine det&ilierte Beschreibung der verwendeten lletboden 1st jewei im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welchas zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscbeint. 
Tame de change au: 
B:xQbange rate at: 03.06.1991 
WeQbsellmrs aa: 
1 dollar• 36,1000 1'B - 6,7420 CD - 1,7553 Ill - 192,19 DR - 108,53 PKS - 5,9460 JT - 0,6559 £ IRL -
1.300,50 LIRm - 1,9773 lL - 152,840 ~ - 0,592.8 DKE 
1 lcu 42,3499 1B - 7,90922 CD - 2,05919 111 - 225,463 :00 - 127,325 PJS - 6,97541 IT - 0,769516 £ IRL -
1.525,65 LIRm - 2,31962 :rL - 179,301 ~ - 0,695393 UK£ 
CoO:t CA1 d'approvisionnemant en brut de la Communaut6 
Cll cost ot CUmnunity crude oil supplies 
CllrKosten der Robolversorgung der Gemeinscbatt 
I 
Prix 
Price 18,62 I/bbl 
Preis 
Mois MARS 1991 
Month MARCH 1991 
Momt IIA8Z 1991 
Tou~nse1&J1ements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (92)235.18.39. 
All 1 oration concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.16.39 
Aus iibar den Bezug des 01-Bulletin erb&lten Sie unter dar Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bul~11tin publie: clJaQue se•ine les pt"ix hors droits et taxes I\ l& cons~tion en monna1es nat.iomles, dollars et ecus -T iecoit CAI' 11ensuel coanun&utaire (donn6as les plus ricentes). 
+ 
ch&que mois les prix de vente &ux conmteurs prat1qu6s au 15 de cbaqua 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque Btat •mbre. (s6rie h1storique) 
The tin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dol.l&rs and. ecus - the 
monthly CII' cost for the Colllmunity (most recent available data). 
each 110ntb tbe consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CII' cost for each Member state (historical series). 
:i.s Bulletin verot-
tentlifht: 
wac&entllch die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinsch&f't (letzte verf'tigb&re Jla,ten). 
~natlicb die Verbraucherpreise, erboben am 15. jed.en Monats, in nationaler Wihrung, Dollar und. mi. 
Quarta.lsweise die Cil'-Kosten des Quart&ls ror jeden Mitgliedssta&t (Zeitreihen). ! 
X 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.4.1991 
Average prices at 
------------Euro Super 
95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
(4) BELGIQUE/BELGIE 901.64 602.16 299.48 826.26 524.75 301.51 661.01 381.53 279.48 DANEMARK 926.07 637.34 288.73 810.89 51:3.04 297.85 (4) 684.82 411.46 273.36 
DEUTSCHLAND 765.20 492.94 272.26 675.66 440.34 235.32 569.25 334. 52 234.73 
(5) GRECE 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 
ESPAGNE 851.22 560.35 290.87 822.20 508.87 31::, .:,:, 655.83 382.71 273.12 
F'RANCE 929.71 707.22 222.49 927.77 671.73 256.04 606.39 383.90 222.49 
IRLANDE 986.00 6S4.79 :331. 21 948.49 607.48 341.01 829.86 499.55 330.Jl 
ITALIE 12:34.91 947.45 287.46 1190.66 889.68 300.98 888.97 638.48 250.49 
LUXEMBOURG 661.01 359.50 301.Sl 597.23 293.69 303.54 414.58 169.02 245.56 
NEDERLANO 900.05 602.86 297.19 872.55 S72.18 300.37 557.37 307.24 250.13 
PORTUGAL 1004.12 747.47 256.65 935.JS 659.87 275.48 687.7S 384.50 JOJ.25 
ROYAUME UNI 874.91 S91.55 283.36 814.59 521.23 293.36 774.62 505.71 268.91 
-----------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~-----------------------~-~-------------(1) Prix a la pompe - Pump price (4) Corriaendum au 15£31 91 Automoti~e Ga~oil 711.88 (2) Livraisons de 2000 a SOOO L. - Deiiver!es of z,000 o 5000 L. 
CJ) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
-----------------------------------------------------------------------------~--~ --~---------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente(A)Texes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
------------------------------------------------------------------------------------~~~--~~~-BELGIQUE/BELGIE 233.38 JJ.92 199.46 86.80 0.00 86.80 
DANEMARK 630.JS 400.52 229.83 435.64 319 .07(8) 116.S7 
DEUTSCHLAND 271.90 68.1S 203.75 131.06 17.87 113.19 
GRECE a.co o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00 
ESPAGNE 37S.31 136.94 238.37 116.0J 16.44 99.S9 
F'RANCE 369.41 132.44 236.97 106.25 24.14 82.11 
IRLANDE :313.45 94.28 219.17 124.30 12.21 11.2 .09 
ITALIE 844.73 631.43 213.30 166.SJ 72.41 94.12 
LUXEMBOURG 237.73 13.34 224.39 108.66 2.90 105.76 
NEOERLAND :347.43 120.04 227.39 163.09 30.36 1:32. 7::, 
PORTUGAL 0.00 o.oo 0.00 178.JO 74.S2 103.78 
ROYAUME UNI 216.98 23.02 193.96 117.25 16.:36 100.89 
Teux de change au 15.4.1991 
1 Dollars = J4.492S F'B = 6.42SO CO= 1.6785 OM= 103.:3800 PES = S.6630 F'F' = 181.9000 DR 
= 0.6275 IRL = 1243.00 LIRES = 1.8910 F'L = 14S.4000 ESC = O.S604 UKL 
CS) figures not available 
~3l,.6S 280.23 
(A) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
(8) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.4.1991 
Average prices at 
·----------Euro Super 
1db'b t0~1> 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 732.95 489.50 243.45 671.67 426.57 245.10 (
4
)537.34 310.15 227.19 (4) DANEMARK 752.81 518.10 234.71 659.18 417.05 242.13 556.69 334.47 222.22 
DEUTSCHLAND 622.04 400.72 221.32 549.25 357.95 191.30 462.75 271.94 190.81 
cs> GRECE a.co o.oo a.co o.oo a.co a.co a.co a.co a.co 
ESPAGNE 691.97 455.52 236.45 668.38 413.67 254.71 533.13 311.11 222.02 
rRANCE 755.77 574.91 180.86 754.19 546.05 208.14 492.94 )12.08 180.86 
IRLANDE 801.57 532.31 269.26 771.07 493.84 277.23 674.63 406.11 268.52 
ITALIE 1003.87 770.19 233.68 967.90 723.23 244.67 722.65 519.0J 203.62 
LUXEMBOURG 537.34 292.24 245.10 485.49 238.74 246.75 337.01 137.40 199.61 
NEDERLAND 731.65 490.06 241.59 709.30 465.13 244.17 453.09 249.76 203.JJ 
PORTUGAL 816.26 607.63 208.63 760.JS 536.41 223.94 559.08 312.57 246.51 
ROYAUME UNI 711.24 480.88 230.36 662.21 423.73 238.48 629.72 411.11 218.61 
(1) Prix a la pompe - Pump price (4) Corrigendum au 15.03.91 Automotive gasoil 550,80 333,98 21 (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. · (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4· 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
rue! lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente(A) Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------~--------------~--BELGIQUE/BELGIE 189.71 27.S7 162.14 70.56 a.co 70.56 
DANEMARK 512.41 J25.S8 186.BJ JS4.13 259.)7(8) 94.76 
DEUTSCH LAND 221.03 55.40 165.6) 106.54 14.53 92.01 
GRECE 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 a.co 
ESPAGNE )05.09 111.32 19).77 94.)2 13.36 80.96 
rRANCE JOO.JO 107.66 192.64 86.37 19.6) 66.74 
IRLAND£ 254.81 76.64 178.17 101.0S 9.93 91.12 
ITALIE 686.68 513.29 173.)9 135.)7 58.86 76.Sl 
LUXEMBOURG 193.25 10.84 182.41 88.)3 2.36 8S.97 
NEDERLAND 282.43 97.59 184.84 132.58 24.68 107.90 
PORTUGAL a.co 0.00 a.co 144.94 60.S8 84.)6 
ROYAUME UNI 176.)9 18.71 157.68 95.)2 13.Jl 82.01 
Taux de change au 15.4.1991 
1 Ecus = 42.4310 FB = 7.9037 CD= 2.0648 OM= 127.1730 PES = 6.966) Fr= 223.7640 DR 
= 0.7718 IRL = 1529.08 LIRES = 2.3262 FL = 178.8640 ESC = 0.6893 UKL 
CS) figures not available 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB> Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
~ 
-c.. 
-~ 
.... 
-C 
--...___ 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US 
Prix moyens au 
Average prices at 
- Selling prices of petroleum products in US Dollars 
15.3.1991 (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
F'RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
950.85 
984.17 
791.43 
0.00 
859.45 
964.77 
1007.75 
1294.81 
666.51 
955.89 
1055.21 
826.07 
635.03 
673.33 
519.22 
0.00 
582.48 
739.20 
684.03 
1003.99 
376.06 
646.77 
773.12 
522.90 
(1) Prix a la pompe - Pump price 
315.82 
310.84 
272.21 
0.00 
276.97 
225.57 
323. 72 
290.82 
290.45 
309.12 
282.09 
303.17 
868.30 
862.79 
696.97 
0.00 
829.12 
980.12 
968.26 
1252.63 
599.25 
916.76 
982.94 
769.20 
552.78 
542.33 
463.83 
0.00 
528.68 
704.63 
634.24 
944.09 
307.88 
603.72 
681.08 
460.12 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
315.52 
320.46 
233.14 
0.00 
300.44 
275.49 
334.02 
308.54 
291. 37 
313 .04 
301.86 
309.08 
675.68 
711.88 
637.87 
0.00 
712.84 
674.49 
935.64 
932.09 
483.06 
589.74 
722. 75 
744.27 
(3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente 
Selling Price 
Taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hers taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 223.58 32.50 191.08 92.24 0.00 92.24 
DANEMARK 654.47 420.12 234.35 457.47 336.26 121.21 
DEUTSCHLAND 270.25 69.88 200.37 133.58 18.90 114.68 
GRECE 0.00 o.oo a.co a.co o.oo 0.00 
ESPAGNE 465 .11 150.95 314.16 114.07 17.19 96.88 
F'RANCE 417.30 143.48 273.82 110.69 25.27 85.42 
IRLANDE 397.08 106.70 290.38 135.44 12.85 122.59 
ITALIE 883.17 640.89 242.28 194.01 75.92 118.09 
LUXEMBOURG 281.28 15.90 265.38 105.84 3.06 102.78 
NEDERLAND 376.20 128.01 248.19 164.02 32.10 131.92 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 187.38 44.97 142.41 
ROYAUME UNI 247.41 21.79 225.62 119.88 15.45 104.43 
Taux de change au 15.3.1991 
1 Dollars = 32.7075 F'B = 6.0965 CD= 1.5870 DM = 98.9000 PES = 5.4085 FF= 171.0500 DR 
= 0.5961 IRL = 1185.50 LIRES = 1.7889 FL = 138.3600 ESC = 0.5416 UKL 
Taxes 
398.07 
142.96 
356.84 
0.00 
402.98 
408.25 
536.65 
648.70 
183.13 
324.78 
378.95 
448.30 
Hors taxes 
Without taxes 
------
277 .61 
568.92 
281.03 
a.co 
309.86 
266.24 
398.99 
283.39 
299.93 
264.96 
343.80 
295.97 
-.c::. 
-I::. 
--... 
~ 
~ 
--.... 
----
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
Prix moyens au : 15.3.1991 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCH LAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
735.69 491.33 244.36 671.82 427.70 
761.47 520.96 240.51 667.56 419.62 
612.35 401. 74 210.61 539.26 358.87 
a.co 0.00 0.00 0.00 o.oo 
664.98 450.68 214.30 641. 51 409.05 
746.47 571.94 174.53 758.34 545.19 
779.69 529.23 250.46 749.13 490.70 
1001.83 776.82 225.01 969.20 730.47 
515.69 290.96 224.73 463.65 238.21 
739. 60 500.42 239.18 709.32 467.12 
816.44 598.18 218.26 760.52 526.96 
639.09 404.54 234.55 595.09 355.97 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (lJ 
-----------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
244.12 522.79 308.00 
247.94 550.80 110.61 
180.39 493.53 276.09 
0.00 0.00 0.00 
232.46 551.54 311. 79 
213.15 521.87 315.87 
258.43 723.90 415.21 
238.73 721.18 501.91 
225.44 373.76 141.70 
242.20 456.30 251.29 
233. 56 559.21 293.20 
239.12 575.81 346.83 
Hers taxes 
Without taxes 
214.79 
440.19 
217.44 
0.00 
239. 75 
206.00 
308.69 
219.27 
232.06 
205.01 
266.01 
228.98 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hors taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 172.99 25.15 147.84 71.36 a.co 71.36 
DANEMARK 506.38 325.06 181.32 353.96 260.18 93. 78 
DEUTSCHLAND 209.10 54.07 155.03 103.35 14.62 88.73 
GRECE a.co 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 
ESPAGNE 359.87 116.80 243.07 88.26 13.30 74.96 
F'RANCE 322.88 111.02 211.86 85.64 19.55 66.09 
IRLANDE 307.21 82.54 224.67 104.79 9.94 94.85 
ITALIE 683.33 495.87 187.46 150.11 58.74 91.)7 
LUXEMBOURG 217.63 12.30 205.33 81.89 2.36 79.53 
NED ER LAND 291.08 99.05 192.03 126.90 24.83 102.07 
PORTUGAL 0.00 0.00 a.co 144.98 34.80 110.18 
ROYAUME UNI 191.41 16.86 174.55 92.74 11.95 80.79 
Taux de change au 15.3.1991 
1 Ecus = 42.2727 rB = 7.8794 CD= 2.0511 OM= 127.8230 PES = 6.9901 F'r = 221.0730 OR 
= 0.7704 IRL = 1532.19 LIRES = 2.3120 F'L = 178.8230 ESC = 0.7000 UKL 
